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El ferroe.arril de Pichi· Ropulli a O sorno 
A l presente se encuentra termint\da la línea férrea que une el 
punto llam;Jdo Pichi- Ropulli con la ciudad ele Osnrno i que forma 
la continuacion lle la g 1·;u1 línea ele Val di v ia al sur, o mas bien 
dicho, <'.s un trozo intermediario de 68, 1 oo metros de lonji tud 
entre la ültima ciudad nombrada i Püerto :V1onLt. 
E l ferrocarril que pa;:;am os a describir es seguramente, i sin 
tliscusion, la mas hermosa linea fér rea de toda la RerLí bllca. 
Supera a tod;ts las ccmstruidas ha..,ta h oi dia bajo todo pun-
to de vista; trazado, c0nstruccion, :ntlgnitud de las inmensas 
obras de .trle1 pu~n tcs .. cortes, terrapl ene~; í finalrn~nte btlleza 
incolllp:1raLle dt~l paisaje que reco rre. 
Sin dudi.l que 110 son muchas las pe1·sonas reside:He.s en esta 
que h;-lyan visitado esa li11ea; i seria de desear c¡ue muchas lo 
hubieran hecho (_.ura qup se convencíeran plenatnen~e de lo que 
decimos. 
Con un:1 simple ojead;\ e n el m;~pa se nota que este fen·oca~ 
rril es e l mas austral ele Sud-América; ror C<)nsiguiente, es fácil 
da rse cuent:-t de b s dificultades qu•.; h ;1 sido neces:lrio \"e ncer 
p<l.íi-\ construir est<1. obra, e n esas n:j ir.HH:S tan c1 part,1d;~ s d~ los 
grandes centros ele\ pais, donde son t <lll costosos los traspon es 
de todo t:l material nect~sario p;1ra s·1 <:~jecucion. 
L¿l realí t.acion ele esta. Jnngna empresa h<t sido lle\·ada a cé1bO, 
gracias a la <:\ctiviüa:J desplegada por don Manuel Ossa, con-
tr<ltista de la lúi.~a, siendo jefe de la inspc r:cion técnica por parte 
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de 1a Direccion de Obras Públicas, el injcniero don José Anto-
nio Vadillo. 
L.:t linea será definitivamcntt- entregada. a la I>ireccion Jene-
ral de Obrits P{1 b1icas a. med iados del pn.·sentc mes de febrero. 
venciendo el con trato sol<1menre en Abril pn)xirno; de modo 
qué ei coatt·a ti sta se adelanta. dos meses a las condiciones esti-
puladas. Segun m1csrros datos don Manuel Ossa, es el único que 
ha podido h;~sta ahora re~tlizar si n tropiezo un co nlrato tan im -
portante de construcc ir)nes de ferrocurrllts. i 1levarlo acabo con 
]a perfeccion exij ida , lo que seguramente hace alto ho:1.or a un 
contrJ.tist;.t chileno. 
Para todo se requiere trabr1j o, pero ~s r1quí en esta obra don-
ele se nota esa administrar.ion mnddo, ese 6rden perfecto en la 
contabilic1ad, que permite, a cadrt. instante, con una s imple ins-
peccion de los líbros. imponerse de lo q ue. se efectuaba diaria-
mente, i que cllalquiera person<'t, m<ls o ménos encendida en esta 
c1nse de lll!gocios, queda admirada ·de la intf~lijencia i tino d<::l 
que ha sabido d irijir es te iurnenso <~.rse11;11. 
En ven.bd es digno de admiracíon el tr::tb;1jo realizado du-
rante poco mas de tres ~tños de cons t1ntc trabajo; es preciso im;¡-
jinarse lo que es haber removido n\aS de tres i rnccl'to m illones 
dt~ metms cúbicos ele ti('rr;"t, c:on1o ha sucedido allí; con desvia-
ciones de rios i csteroc; de no poca con~id<~racion; construir un 
g ran m't~nero de pt.lente5, alcanwriiL~ !; . m~tchones de concreto los 
unos i t\lbulan:s de fierro rdlenados de concreto los otros, e:n 
ríos donde la pmfundidacl de las ;1guas no bajaba ele 7 a raros. i 
co11 venijinosas corri enrés; se cncuet'tra tambien en eS.t<\ línea 
inmensos viaducto~ de madera. o lo que S(-: lbmc.l pilotaje . .:;, en 
curva, i de un;t CO Jl Struccion r;:legamc ~ i fi r111e. 
Pas<Imos a dar una dcscripcion co mpleta de esta línea, gue 
hace poco hemos visit~do í rcc o1Tido en tocla su estension. 
- El trazado rrimitivo de Jos ferrocarril es clt: Valdivia al sur 
forma parte del estudio c1ue el injeniero don V. Aurelio Las-
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tarri;,. hi~o desde c1 ario 1 gg4 a r887; se di vide en dos sec-
ciOnes: 
La prirnet·a ele. Val di via a. Pichi- Ropulli, la cual está en via 
de construccion por el contralistfl señor Adolfo N icolai, la se-
gu~1(1a de Pichi ·ROpulli a (horno y;t terminada. 
Es probable que c:n el próximo ai\o se inicit:n los estudios Lle 
Osorno a Puerto iviontt, último t ro:w dd ferrocarril central de 
Chile en el sur. 
El traz ~tdo de la segunda seccion ha tenido importantes mo-
d iñcacíot1eS sobre el estlldío pri :nit ivo del señor Letstarria, sobre 
todo t:n la. parte comprendida entn.: la ciw..bd de Osorno i él rio 
PilmJiquen, i tn.mbien un::t aunque no t<ln im portante entre La 
U nion i Pichi Ropulli. 
El klm. O comic.:nz~\ pues en el punto 1b.mado Pichi-Roplllli, 
situado en medio de inmensos bosques tupidos de árboles jigan-
tescos; ~alíendo de este punto la línea recorre la falda de var¡os 
cPrros dond(~ se no t;1n cor1e.s i te.rra plc ~ nl~-:. h;.~~wnt~ im¡:wrtantP.s; 
a uno i otro lado de la via siempre bosques im penetr<lhl~s ; se ven 
h ermosos robles de dimensio m:s colos<des i un s in número de 
otras cb scs de árbü1es i arbu!i tos; b vejet;tcion en el';as comarcas 
no tiene igual en d resto de Chile. 
l .l egando al khn. 1 _), 2 00 nos encontramos con d prime r 
puente de acero de 25 metros sobre el rlo Llolie1h LLe, que la 
Hn~a atr<lviesa tres veces a cru:sa de las si nuosidades dtl rio, i 
en efecto en t:l khn . T 7, Soo se cnr.uentra d segundo pu ente, de 
tre~ t ramos i de 130m;;. de lonjitud, igu<dtnentc de aceL.Oj en 6n, 
en el klm. :2 2,400 el tercer l)uente sobre d mismo río i de 44"1s. 
En el klm. 24,400 st~ e ncuentra h ciudad de La U o ion, pue-
blo de dos mi] quÍI1Í t.'. lllOS habitalltt~~ i Cllll Í p¡nto reSCO vi~to desde 
la estacion del ferrocarril. 
Varia\i fábric;ts establecidas, casi todas de industri,tks alema-
n~5. formíl. la mayor pane del comercio de esta loc~tl idad, i la 
cual seguramente pcrclt::réi su importancia Ct1ando esté tcrmi-
nada toda la línea entre Valdivia i (horno, pues que pasará a ser 
una simple estacion intermediaria. 
La línea sigue de L a U nion r.d sur en clircccion bas tante rec-
ta, la vejetaci(Jn como es natut·al es hermosa e 11 esas rej ioncs, se 
ven graneles potreros i Jos bosques ya des a parecen. 
Llegando al klm. 29.400 e ncontramos el Río llueno sol>re el 
cu.:tl s e ha establecido t 111 hermoso puente de acero i de I 1 o 111s. 
d e lonjitud, que descansa sobre 2 pares ele tubos de m e.tal re] Je~ 
O;}dos ele concreto i sobre dos estribos tam bie n de concre to. 
Saliendo del pl1.ente i a con tinuacion de éste, se encuentra el 
primer vi tld ucto ele m:1.clera de 6ooms. metros de l<trgn; es una 
construccion a la vez sólida e imt:>Ortan te, que presenta toda clase 
de garantías parn. la seguridad del tráfico. 
Entre este último rio i el Pilmaiquen q ue le s ig ue es donde se 
encuentra el corte mas 1nmcnso, puede deci_rse. de todos los fe~ 
rroca rriles chi lenos. En e fecto, el mov imie nto d e tierra ha :;ido 
para este corte de unos 333 mil metros cübicos. i tiene una lon-
j itud de ce rca de Soo metros en curv;\; ]!(~gamos al puen te 
sob re el rio Pilmaiquen; klm. 23.450, exactamente igual ; \J dd 
rio B ue.no, con la ún '1ca di f..:rcncia que df~scansa sobre magnilicos 
machones todo de concreto, imitando la piedra canteatla, en lu· 
gar el~ tubos r~llen ados. Estos m~1chones han d<1do mucho t ra-
bajo a l contra t ista. a causa de qut~ las dificultades d e ej ecucio n 
han ~ i do mui g randes, pues las c ¡·ec~~s <.k los ríos del sur r.n in-
vierno son consider<tblcs i las corrientes mui iuertes. 
_Agui del m.i~mo mod() que en el pue nte <1 nrc r ior se e ncuentra 
a con tin u.\cion o tro i nnH:tlso viaducto o pi lo taj e de. madera de 
8ooms. de lonjitud, igu;d e n con.struccion al que e xiste pasando 
el puente dd río Buenn. 
La linea sig ue c~1si paraldanwntc d rio hasta llegar a la est;t-
cion de Puerto Nuevo en el kln1. 37, 1 oo, situacio sobre el mismo 
rio Bueno, i es por donde a<:tuM.ln1ente se hrtce el tráfico para 
comunicarse con Osorno. E n efecto, baj<mdo este río i a un klrn. 
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me<lio se <'ncuentra el ¡1ue rto de T1 Ulll<J g don(k l l ~ ·g:1n los va-
porritos d t.: Ja compaiiia Sud· ,:\ m~l' ic : t na i d~ la A sociac io n de 
Arrn;1dores. que s;de n d~ Val.livi<t: CO illO t<n Pueno Nuevo , 
ex iste un muelle bast;m te acl~cu;td c > , a \'c.-ces los ,-;.¡port s l!eg;¡n 
hasta este n1Ísmo punto pa ra desem barca r la carga par:t d fe· 
rrocarril. 
Puerto Nue vo será, ('L~f'~~ 11n;t cst;Jr.ion de g r f-ln impo rt~ nci a 
un·t Vt':Z est:t!)leci :h el t1·.ifi :-:11 entre V.d.Jiv i.t i Ü :>o r¡)O. 
En t:l klm. 43· 10:.:> w t: llCu ~~ntr 1 otro pue nte lll t:t<1 li co sobre tl 
Cuinco de.: un sulo t r.unn i ele 3í111<;. 
En todo t-d trayecto entre l'uertn N uc \.·o i Oso rno la Jírwa 
q ue se compone el ::: t Hgos cnn os en rect;t i grar. cl t:s curvas es tá. 
a la fecha t•>talmcntt: l t; r m tna cla i cerr~1 da e n tnd<t s u es tcnsiun; 
el la !"> tre <l li C se h ;l empleado es de rn ui l>w: n.t calidad i la linea 
es sum ;tmt~ntc suave. 
En fi n, ll t!gando ai k lrn. 60.8so e ncontranws un hc~rm oso v i;J. 
duc to de c<mcrr~to sobre la q tJebrada de Pila uco a la c ntr;td;¡ de 
Osornt>; c.ksde. aquí se de~cul;re un ag t·aclcdJlt: ¡>r.t tlor;tma de la 
c\ucbd i ele sus HT<.ks n1mpos d~;: lc.s alrcdcdor<:·s. 
A 1 soms. m ;ts ,¡] ]á drl vi ~t ducto está el puente S(Jbrt·! el rio 
Dam~ts, en curv<t, i Jc 1 oo:n>, de llJllj ítuJ, en m pues to de dos 
tran· os. 
Pa:n.do C'>tc p:.mto se penet r<t en la n1 isrna c i Uth~d de Osonw. 
la linea sigue unrt calle Í1nponante el e la ciud <:td has(a llegar ~t la 
estllcÍon dt: t.:nn í no q 11e e::; en el kl111. 6 S. loo. 
T ;·l es la lo11jituJ total de es~a lí :tt·a, gu:.! es. como hemoc¡ d i-
cho, l ; l ma~ hermosa i la mtjor con cluida c..i <.' tOda la Re púl.Jlica; 
una linc:a quC' puede snvir d t~ moddo p.t,·a Lodas las futur;:1..s 
pa ra las cp te t:sLin e n vi.t d t: c:jt·cucion. 
El tiemp:J t: l llple;.d o en Lt ob.-.L h.t ~;ido solo ru ·:~s. dt:: lll ~ S d < ~ 3 
a ílos, m2nvs 1~ cst.-tciones í Jept~IH.lt: ncÍ;_¡s C} 11e no S (~ han h;.:c.:ho, 
dr:hiJt) a qlle no fueron incl 11 idas en el con tratO, p~ ro c¡ue scco rJ s-
truirá.n dP.ntro de poco Ullé\ vez recobra(la la linea. El promedio 
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dia rio de los tra!.nja::lore.s In sido de Sao, contando todo e.l per-
sonaL 
L:1 línea D...:cauvi lh: etnple:\Ja en hs t!'ab tjo:; In si .lu d:~ -:!.7 
k:ns. por mitad Je m, 0 .60 ¡ m_ Oj:J, CUil J'J) C. liT·lS eL.: meuio i 
, 1 • • 1 1 
t r es CUilrtos me. tro5 Ctl •)tco:;; l co .1 r 21J lllll,;l:) p :tr :1. t tra ·;portt~. 
Con e.~tos elementos es con lv qut". se han hecho tr:rr~1pleues 
de 1 ro mil metros cúbicrJs i eones de mas ele 3co miL 
La alb~t tiilería ele lct -5 o~r:ts d~ arte h.t s ·)bt-~¡ns:dr> d-~ 30 mil 
metros cúbico~ i casi to .b d~ co ncre to, e n e-~w e.~d. COJ111Jl'ellll i-
. ¡ 
do un puen te ele arr.o p-u·;¡ p.to:; o SLl¡J::rior. con 1.1 :1 cL\1·o de ro 
metros, lo C];Je co:l S t ltlly :~ u:u ob ra de n > ¡>:l::,·t i: nL,nrtanci.t. 
Esto es lo qu ,~. al c·xrer d(:: b pl 1:11 t, poJ ::n lS deci r por 
ahora de la ma·:rní ric;l linc::t de Pich i P.J:>:l:;¡ <t O ;orn ~> ; i ter.ni-
"' . 
namos nuestra narracio:1 fi:!l icita:h.h c,du¡·,):;:t:n e nte al contratis-
ta don rvL.untel O . ;sa pnr el em pci1o i activi .hd CJU~ h:t S:tbido 
desplegar para realiz:H estct hermosa empresa, cOillO ;\si mismo a 
Jos injt; nieros def gobi~mo qu~ cLr iji ~ron el uab;tjo. 
E. L ABAT!JT. 
Santiago, Febrero 1. 0 ele 1 S96. 
